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PERŞEMBE
(Ordumuz, üsküdara girdi: 1023)
Ordumuz, Türk topraklarının istiklâlini ve Türkiye ide­
alini tahakkuk ettirmek için sarfetmekte olduğumuz sis­
temli çalışmaların yenilmesi imkânsız teminatıdır. - Atatürk
Büyük Saatli Maarif Takvimi
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Yâr, başım tarama dı, — Bir işe yaramadı,
Seni-sevdiğim günden, — Gözyaşım kurumadı!..
Yemek listesi: 278 — Balık, dolma, salata, meyva. 
“Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü, 
“Dayanır mı şişedir bu reh-i sengzara düştü..”
Şeyh Galip
E K İ M . .
Bu ayın eski ismi (Teşrinievvel) di. Rivayete nazaran 
Süryâni âlimlerinden birinin ismine izafe olunarak (teşri) 
tesmiye olunan bu ayın adı (teşrin) olarak kabul edilmişti.
Bu ay, senenin içli bir ayıdır. Ağaçların yaprakları ve 
kırlardaki otlar sararıp solmağa başlar. Çiçeklerde taravet 
kalmaz. Kuşlar ve böcekler birer tarafa çekildikleri için, 
sesleri pek duyulmaz. Bu ayda fırtınalar olduğu için deniz, 
devamlı surette dalgalıdır.
Türkiye Camileri: 47 — RÜSTEM PAŞA CAMİÎ (İstanbul)
lstanbulda Yenicami ile Unkapanı arasında ve Haliç 
sahiline yakın bir yerde bulunan çinileri ile meşhur bu ca­
mi Mimar Sinanın eseridir. Banisi, Kanunî Sultan Süleymanm 
Veziriâzamı ve kızı Mihrimah sultanın zevci Rüstem Paşadır. 
1561 yılı Temmuz ayında vefat etmiştir. 1560 ta ibadete açı­
lan cami, zeminden yüksekte müstatil bir plân üzerine ya­
pılmıştır. Altında mahzenler ve dükkânlar inşa edilmiştir. 
Son cemaat yeri altı sütunla beş kısma ayrılmıştır. Her kıs­
mın üstü kubbelidir. Merkezî kubbeyi taşıyan kemerler mih­
rap ile kapının iki tarafındaki ikişer pâye ile yan taraftaki 
dört fil ayağı üzerlerine istinat ettirilmiştir. Yanlarda ke­
merli iiç kısım vardır. Mabedin mimarisi, Koca Sinanın şa­
heserlerinden biri sayılmamakla beraber, İznik mamûlâtı 
olan çinilerinin güzelliği ve tezyinatının harikulâdeliği ile 
büyük bir şöhret kazanmıştır. Camiin etrafı son senelerde 
açılmış, tamir ve restore edilmiştir. Minaresi sağ tarafta 
olup binaya muttasıldır._____________________ ___________
itimatları kalmadığım söyliyerelc onun tekrar bu makama 
getirilmemesini rica ettiler. Sultan Reşad :
_Meclisi Mebusandaki İttihat ve İtilâf Fırkaları mil­
letvekilleri olmaları itibariyle nazarımda müsavidir. Yegâ­
ne arzum memleketin saadeti, teâli ve terakkisidir. Sadrâzam 
intihabına gelince, bu da Hukuku Şâhanemdendir, cevabını 
verdi.
Sait Paşa’nııı Dokuzuncu Sadareti 1— Hürriyet ve İti­
lâf Fırkası erkânının saraya yaptıkları m üracaat bir netice 
vermemişti. Padişah, İttihatçıların şiddetli ısrarları ve a r­
zuları üzerine Sait Paşayı ertesi günü dokuzuncu defa Sa- 
j la re t  makamına getirmişti. Yeni hükümet bir iki değişik-
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